










































I jさ梓的/那祥的 19例中8例 (42%)
サノレトノレやボーヴォワーノレのような思想家や作家
像炉特、破包瓦方て那祥的思想家作家
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文法単位 構造形式 構成類別 内部関連
いき詩嚢素 ~ユ舌n五tコ プレー ズ 句 名詞が 名詞が 普通 li有 持1:列式 連接式 配合式1つ 2つ以上 名詞 名詞
之失 十 イ “ト 十 十 十 十 十 十 十 十








以て 粘着 重ね 名詞 形容詞 動詞 主語 目的語 連体 挿入修飾語
之笑 十 十 十 寸一 十 十 十 十



























話き 一部列挙 選択列挙 概括式(名認が2つ以上) (名詞が1つ) i窓i聡式 転換式
之笑 十 十 十 十 十











































































組み合わせ対象と方法 X十助詞機能 詩嚢意味 文体
[出空 名詞/ 普名/ lつ/ 粘着/ 主語/ 連体/ 全部/ 当t三主ヨ三υヨtコu動形詞 回名 2つ以上 自iお 目的語 連用 一部 iコ詑































































主語、目的語に 2つ重ねるか 名詞がlつで 前に r，Jが挿入
なるかどう治、 とうか よいかどうか 可能かどうか
等 。 。 。 × 
等等 。 。 × 。
之美 。 × 。 × 
一笑 × × 。 × 
『
of学的/那祥的 × × 。 × 










主語、目的語に 2つ重ねるか 名詞がlつで 前に r，Jが挿入
なるかどうか どうか よいかどうか 可能かどうか
之笑 。 × 。 × 
一笑 × × 。 × 
j2¥:祥的/耳目祥的 × × 。 × 
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